

















This paper discusses the beginning and development of pagination printed in 16th century 
Cologne. Pagination in Cologne began with Cyprianus, De oratione dominica Christiano, 
published by the press at the Monastery of St. Barbara in 1516. That is considered to be the 
influence of the rise of humanism in the monasteries of Cologne. Pagination was adopted by 
humanist printers such as Soter, Fuchs, and Quentel from 1521, and was developed by them. 
By 1550, the rate of paginated books reached 40% and reached 70% in the second half of the16th 
century. The printers who were active in pagination in Cologne were humanist printers such 
as Gymnich I, Martin Gymnich, Quentel (heir), Cholinus, and Fabritius. And then, Cologne 
alongside Basel and Lyon had become one of the centers of paginated printed books. Most of 
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writers such as Cicero. On the other hand, in the bishopric city of Cologne, Catholic theological 
books and collections of sermons such as Rupertus’ works had been published with pagination 
since the first half of the 16th century. That is regarded as a feature of publication of paginated 
books in Cologne. Cologne’s first modern title-page was printed by Fuchs in 1523. He added a 
modern title-page to his paginated books in 1524. In Cologne, like Basel and Lyon, pagination 























































アルド・マヌーツィオ版のローマ古典サルスティウス（Sallustius Crispus, Gaius, 86-35 BC）とホ
ラティウス（Horatius Flaccus, Quintus, 65-8 BC）作品の海賊版であることが判明した。ページ付
けはアルドのタイプ Aでページ番号はアラビア数字が用いられた。




（Gaudoul, Pierre）とグロモール（Gromors, Pierre）が 1524/5年にプリニウス（Plinius Secundus, 
Gaius, 23/4-79）『博物誌』（Historia naturalis）をページ付けで刊行した。その後，パリでは 1530
年代にエチエンヌ（Estienne, Robert, 1503-59）とウェシェル（Wechel, Chrétein, 1554没）がペー
ジ付けに取り組んだが，他の同業者の取り組みは消極的であった。
一方，リヨンではアルドのページ付け海賊版以後は，1526年までページ付け印刷は行われなかっ




















した。15世紀中葉にマインツでグーテンベルク（Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg, 
1400頃-1468）によって発明された活版印刷術は，まもなくシュトラスブルク，バンベルク，スビ
アコ（イタリア）に伝播し，ケルンにも到達した。そのため，ケルンはドイツを代表する印刷都市
として発展した。ケルン最初の印刷業者はツェル（Zell, Ulrich, 1503頃没）である。彼は 1465年













ヨハネス（Johannes de Colonia, 1480）等がヴェネツィアで印刷所を開設して書籍販売を行って活
躍した 8。ケルンは，15世紀末までに 1,600版以上を刊行して，ドイツ最大の印刷都市となり，ヴェ
ネツィア，パリ，ローマに次ぐヨーロッパ第 4の印刷中心地に成長した（図 1）。
16世紀になると，クウェンテルの他に，ノイス（Neuss, Heinrich von, 1523没），ケルウィコル
ヌス（Cervicornus, Eucharius, or Eucharius Hirtzhorn, 1544没），ゾーター（Soter, Johannes, 1543




















（Klosterdruckerei der Kartause St. Barbara）で刊行された初期教父キュプリアヌス（Cyprianus, 
Thascius Caecilius, 200-258）の『主の祈り』（Libellus, de oratione dominica Christiano） 8vo. （VD 16, 
















の 3書である。すなわち，カトー（Marcus Porcius Cato, Cato the Censor, 前 234-149）『箴言集』
（Praecepta）4to（VD 16, C 1673），アインハルト（Einhardus, 770頃-840）『カール大帝の伝記と事
績』（Vitae et gesta Karoli Magi）4to（VD 16, E 726），エラスムス『キリスト教兵士必携』（Enchiridion 











ケルン第 3のページ付け本は，人文主義印刷家フックス（Fuchs, Hero, ラテン語名 Hieronymus 
Alopecius 1556以前没） が 1522年に印刷した次の 3書である。すなわち，カステッレジ（Castellesi, 
Adriano, 1458-1518）『ラテン語会話と流暢なラテン語の方法』（De Sermone Latino, et modis Latine 
loquendi）8vo.（VD 16, C 1455），ロレンツォ・ヴァッラ（Valla, Lorenzo, 1407-1457）『優雅 6書』
（Libri elegantiarum sex）4to.（VD 16, V 236），エラスムス『書留められた手紙について』（Opus de 





‘Pag.’で示される。本文はイタリック体活字で印刷され，1葉裏（a1v）から p.  2が始まり，p.  448
までページ番号があるが，誤植が極めて多い。ページ番号の位置はアルドのタイプ Aでアラビア
数字が使用されているが，ページ付け印刷に未熟さが露呈していた。





















版数が多い順では，コリヌス（Cholinus, Maternus）が 222版，クウェンテル（後継者）（Quentel, 
Johann, （Erben））が 197版，ギムニヒ 1世が 191版，ファブリティウス（Farbritius, Walther）が
166版，ビルクマン（後継者）（Birckmann, Arnold d. Ä. （Erben））が 139版，ホルスト（Horst, 
Peter）が 137版であった。一方，ページ付け本の比率が高い順では，クウェンテル（後継者）が
84.19％で最も高く，次いでギムニヒ 3世（Gymnich, Johann III.）が 82.27％，ファブリティウスが











（Ökolampadius, Johannes, 1482-1531）の著書を刊行したが（VD 16, O 332），一方で中世の神学者
ハイモ（Haimo Altissiodorensis, 855没）の説教集等を 1530年に 9版（VD 16, B 3760, H 210-211, 
図 4　ケルンの出版点数とページ付け本の比率（1516-80年）
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レナール（Clénard, Nicolas, 1495-1542），アグリコラ（Agricola, Rudolf, 1443/44-85），ヴァッラ
と並んで，古代ギリシア・ローマのキケロ（Cicero, Marcus Tullius, 106-43 BC），オウィディウス
（Ovidius Naso, Publius, 43 BC-AD 17/18），アリストテレス（Aristoteles, 384-322 BC）等の作品が
上位を占めており，バーゼルやリヨンと同様な傾向であった。
ケルンではそれと共に，カトリック神学者であるディオニュシウス（Dionysius der Kartäuser, 
1402-71），ルペルトゥス（Rupertus Tuitensis, or Rupertus von Deutz, 1075頃-1129），ヴィツェ
ル（Witzel, Georg, 1501-73），エック（Eck, Johann, 1486-1543），リント（Lindt, Willem van der, 
1525-88），スリウス（Surius, Laurentius, 1522-78），16世紀の司教ナウセア（Nausea, Friedrich, 
1496-1552）等がしばしばページ付け本で出版されていた。また，ローマ法学者のキュジャ（Cujas, 




1546没）とフランツ・ビルクマン（Birckmann, Franz, 1530没）との共同出版で 4版（VD 16, R 




印刷業者 活動期間 出版点数 ページ本版数 比　率
Cholinus, Maternus 1556-1580 399 222 55.64％
Quentel, Johann (Erben) 1551-1580 234 197 84.19％
Gymnich, Johann I. 1520-1544 457 191 41.79％
Fabritius, Walther 1553-1572 278 166 59.71％
Birckmann, Arnold d.Ä. (Erben) 1561-1580 379 139 36.68％
Horst, Peter 1550-1580 281 137 48.75％
Gymnich, Johann III. 1573-1580 141 116 82.27％
Gymnich, Martin 1545-1551 138  62 44.93％
Cervicornus, Eucharius 1516-1544 394  55 13.96％
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スの著書については 1533年から 35年にかけて 11版も刊行されている 17。そのうち 1版（VD 16, 


















Erasmus, Desiderius 135 1521-1578
Cicero, Marcus Tullius  76 1527-1580
Ovidius Naso, Publius  47 1545-1580
Clénard, Nicolas  35 1534-1579
Dionysius ＜der Kartäuser＞  30 1533-1578
Aristoteles  28 1543-1580
Agricola, Rudolf  27 1535-1567
Rupertus ＜Tuitensis＞  27 1526-1575
Witzel, Georg  27 1545-1571
Cujas, Jacques  18 1556-1578
Eck, Johannes  18 1534-1555
Lindt, Willem van der  18 1559-1580
Surius, Laurentius  18 1566-1580
Valla, Laurentius  18 1522-1577
Nausea, Friedrich  17 1532-1576
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Valentin, 1500頃-32頃）が刊行したアウソニウス（Ausonius, Decimus Magnus, 310-393頃）『論集』
（Varia opuscula diligenter recognita）であろう 21。
ケルンにおける近代的タイトルページの登場は，1523年に上述のフックスが刊行した以下の 4
版である。
1． ルドルフ・アグリコラ（Agricola, Rudolf, 1443-85）De inuentione dialectica libri tres. 4to. [8], 
237, [7] Bl. （VD 16, A 1098）　巻末 Errataで‘pagina’を folioの意味で使用，コロフォン
なし
2． エラスムスOpus de conscribendis epistolis recognitum. 8vo. 194 Bl. （VD 16, E 2508）　コロフォ
ンなし
3． エラスムス Ratio seu Methodus compendio perueniendi ad ueram theologiam. 8vo. [112] Bl. 
（VD 16, E 3525）　コロフォンなし
4． エラスムス Ratio seu Methodus compendio perueniendi ad ueram theologiam. 8vo. [112] Bl. 
（VD 16, E 3526）　コロフォンなし
なお，フックスは 1523年にページ付け本を 2版刊行したが 22，どちらも近代的タイトルページ
を備えていなかった。ケルンにおいてぺージ付け本に近代的タイトルページが備えられた最初の例
は，フックスが 1524年に刊行した以下の 3版の書物である。
1． キュプリアヌス『著作集』（Operarum）第 1巻 8vo. [24] Bl., 536 S., [20] Bl.（タイプ A）（VD 
16 C 6511）
2． ピウス 2世『ボヘミア誌』（De Bohemoru(m) origine ac gestis historia）8vo. [8] Bl., 173 
[＝189], [1] S.（タイプ A）（VD 16 P 3101）
3． ピウス 2世『ボヘミア誌』（De Bohemoru(m) origine ac gestis historia）8vo. [8] Bl., 189, [1] 
S.（タイプ A）（VD 16, P 3102）
これら 3版のタイトルページには，著者名，書名，出版地（Coloniae），出版者（apud Heronem 
Aloperium），出版年月（Anno M. D. XXIIII. Mense Decembri）（キュプリアヌス『著作集』の場合）
と印刷され，巻末にはコロフォンがない。特に，キュプリアヌス『著作集』の編集は大変興味深い。
本書は 1522年にゾーターによって刊行された同書（VD 16, C 6510）を模倣しており，タイトルペー
ジ（図 5-1），本文開始ページのレイアウトが極めてよく似ている（図 5-2）。ただし，ゾーター版
のタイトルページの刊記の表記は‘Apud inclytam Coloniam’「有名なケルンにて」だけであり，印
刷者名と印刷年月は巻末のコロフォンに記されている。一方，‘Annotatiunculae Erasmi Roterodami 
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